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RESUMEN 
El presente trabajo comprende los primeros resultados de un 
estudio realizado, entre Septiembre de 1 9 8 7  y Agosto de 1 9 8 8 ,  
sobre el crecimiento del atan aleta amarilla (Thunnus albacares) 
en el sector Sur-Este del Mar Caribe. 
Las mediciones realizadas en longitud predorsal (LDi), han sido 
transformadas en longitud a la horquilla (LE) con el estableci- 
miento de la relacidn: log,, LF = 0 , 2 9 4 8  t 1 , 1 6 4 9  (log,, LDi). 
El analisis del crecimiento, hecho con la ayuda del metodo de 
las progresiones modales demuestra, como en el AVlbntico Este, un 
crecimiento lento entre 50 y 6 0  cm ( = 1 , 0 4  cm/mes) seguido de un I 
crecimiento m A s  rapido (entre 60 y 1 2 0  cm), descrito por medio de 
la ecuacibn de VON BERTALANFFY: 
Lt = 1 7 7 , 6 6 1 1  [l - exp ( -  0,6598 (t - to))] 
Es necesario, no obstante, un muestre0 m . 4 s  intenso sobre los 
grandes individuos, para afinar Bste anblisis. 
RESUME 
Ce travail presente les premiers rhsultats d'une etude reali- 
see, entre septembre 1 9 8 7  et aoQt 1 9 8 8 ,  sur la croissance de 1' 
albacore (Thunnus albacares) dans le s u d  de la mer des Caraibes. 
Les mesures, realisees en longueurs predorsale (LDt), ont BtQ 
transformees en longueur B la fourche (LF) a p r h  Qtablissement 
de la relation : log,, LF = 0 , 2 9 4 8  + 1 , 1 6 4 9  ( l o g , , L D 1 ) .  
L'Btude de la croissance, faite au moyen de la mbthode des 
progressions modales, dBmontre, comme dans l'Atlantique Est, une 
croissance lente entre 50 et 60 cm ( z 1 , O h  cm/mois), suivie 
d'une croissance plus rapide (entre 60 et 1 2 0  cm) decrite b 
l'aide de l'hguation de VON BERTALANFFY: 
(1) Instituto OceanogrAfico U.D.O. Apdo. 2 4 5  Cumand. 6 1 0 1  (Sucre) 
( 2 )  ORSTOM Apdo. 3 7 3  CumanB 6 1 0 1  [Sucre) VENEZUELA. N o i :  d/6j55 VENEZUELA. ORSTOM Fonds DocumentaimA4 
Lt = 177,6611 [l - exp ( -  0,6598 (t - to))] 
Un echantillonnage plus intensif sur les grands individus est, 
toutefois, necessaire pour afiner ces r4sultats. 
INTRODUCCION 
En el marco del programa de investigaciones sobre el atan aleta 
amarilla (Thunnus albacares), se realizd un estudio sobre  el 
crecimiento de esa especie en la zona sur-este del Mar Caribe. 
Para llevar a cabo este trabajo, y siguiendo asi las recomenda- 
ciones del documento sobre el muestre0 en el Atlantico Oeste 
(ANON., 1987) elaborado durante la reunidn del SCRS en 1987, s e  
establecid la relacidn entre la longitud a la horquilla y la 
longitud predorsal. En efecto, para el atan aleta amarilla, la 
segunda medida es mas fdcil de tomar y excluye los errores de 
mediciones ligados a la congelacibn de los peces. 
MATERIAL Y METODOS 
Los muestreos se realizaron de Septiembre de 1987 a Agosto de 
1988, en lo& diferentes puertos pesqueros de la ciudad de CumanB, 
ubicada en el nor-este de Venezuela. 
Para el establecimiento de la relacidn longitud a la horquilla 
( L F )  - longitud predorsal (LD,), las medidas fueron realizadas al 
medio centimetro inferior con la ayuda de un calibre. 
Debido a la fuente de error sobre cada variable, el ajuste se 
hizo con el eje mayor reducido (RICKER, 1973), cuya ecuacidn e s :  
' l D ,  - - 
con L F ,  LDl  y SLF , S [ l 1  , respectivamente promedios y desvia- 
ciones tlpicas de las loneitudes correspondientes. 
En lo que concierne al analisis del crecimiento, las mediciones 
de longitud predorsal fueron tomadas a1.1/2 cm inferior y Lrans- 
formadas ulteriormente en LF, con la relacibn nombrada anterior- 
ment e. 
Para calcular la frecuencia ( L i j  ) correspondiente a la clase 
de tamafïo i para el mes j, se hizo la suma ponderada de cada 
frecuencia (1iJK ) de cada muestra k, e8 decir: 
2 
1iJK , Con: WK Lij = E ---- 
w K  
WK = peso de la bodega de la cual procede el muestreo k; 
W K  = peso de la muestra k, utilizando la relaci6n Peso-longitud 
de CAVERIVIERE (1976): log,, P = 2 , 9 8 6  log,,LF - 4 , 6 8 6  . 
El n14mero de peces muestreados mensualmente, se dg en la tabla 
1. 
La determinacidn del tamaño promedio de cada cohorte, se hizo 
con la ayuda del metodo de las  diferencias logaritmicas de 
BHATTACHARYA por  medio del logicial realizado por  la FAO (SPARRE, 
1987), sobre los analisis de frecuencia de tamaño (versibn 
MSDOS) . 
Despues del analisis de las progresiones modales, se calcularon 
los partmetros K y Lm de la ecuacidn de VON BERTALANFFY por medio 
de la recta de FORD-WALFQRD. 
(1) Lt+T = Lm (1 - e -KT + Lt ,-KT 
En este analisis, la estimacidn del parametro to, o ma8 exacta- 
mente de la edad arbitraria Ao, asi como la optimizacidn del 
estimado anterior de K (para un Lm dado), se hizo con la regre- 
sibn siguiente: 
L(AJ) 
( 2 )  - L N  (1 - -------) = - K Ao + K Aj aegtin GULLAND (1969) 
L- 
con L(AJ) = tamafío promedio del cohorte a la fecha del muestreo 
Aj. 
j + 0,5 
12 
; o sea, y = afio; f = mes (0,1,2 . . .  11) Aj = y +  -_---_--_ 
considerando de manera arbitraria que la fecha promedio de todos 
los muestreos K, corresponden al 15 de cada mes. 
Como para la regresi6n precedente, se utili26 el eje mayor 
reducido. 
I RESULTADOS 
Los resultados de la relacibn de alometrfa entre LF y LD, , son 
presentados en la tabla 2 ;  los estadisticos basicos se dan en el 
Anexo. 
3 l .  
Este resultado es bastante similar al obtenido por CAVERIVIERE 
(1976) en el Atlantico Este: 
log,,LF = 0,269 + 1,183 log,, LD, 
Para una mejor visualizacibn de las progresiones modales y en 
particular el paso de una clase de edad a la otra, hemos ex- 
trapolado sobre la figura 1, la posicibn de i o a  modas antes y 
despues de la temporada de estudio (haciendo la hipdtesis de que 
la situacibn es comparable de un año al otro). 
El analisis de la misma figura muestra un crecimiento lento 
entre 50 y 60 cm ( z 1,04 cm/mes), seguido de una aceleracibn 
entre 6 0  y 120 cm ( z 4,62 cm /mes). 
Las cohortes compuestas de individuos que miden entre 128 y 132 
cm (entre Octubre y Enero) y de un tamafio promedio de 153 cm 
(Diciembre), no fueron empleadas para el ajuste de la ecuacidn de 
VON BERTALANFFY debido a su poca representatividad en los mues- 
treos. 
As1 pues, para el intervalo de tamaño entre 60 y 120 cm, el 
ajuste de la recta de FORD-WALFORD di6 como estimacibn de L- : 
177,6611 cm y para K: 0,6662 (tabla 3). Se puede observar que, el 
ajuste de la misma relacibn por,medio de una regresidn predic- 
tiva, di6 estimaciones de Lm y de K sensiblemente diferentes. 
El cAlculo de Ao y la optimizaci6n de K (ecuacidn ( Z ] ) ,  di6 
respectivamente 87,8225 y 0,6598. De esta altima relacibn s e  
puede sacar facilmente la varianza de K, ya que corresponde a la 
varianza de la pendiente. Los limites de variacidn de K (condi- 
cionados Lœ = 177,6611) a un nivel de 5 ?: son: [0,6009 - 0,71871. 
DISCUSION Y CONCLUSION 
El crecimiento del atan aleta amarilla (Thunnus albacares) en 
el Atlantico Oeste, puede ser esquematizado de la manera siguien- 
te: 
- una fase de crecimiento lento entre 50 y 60 cm, que podria 
ser calificado como crecimiento lineal; 
- una fase de crecimiento rapido entre 60 y 120 cm, descrito de 
manera satisfactoria por.la ecuacih de VON BERTALANFFY. 
Aunque este tipo de fenbmeno no es muy frecuente, ya ha sido 
señalado anteriormente por FONTENEAU (1980) para la misma especie 
en el Atlantico Este. Este autor, por medio del analisis de las 
progresiones modales, discrimina una fase de crecimiento lento 
entre 40 y 70 cm (1,56 “afio) seguido de una aceleracibn a 
partir de la cual las estimaciones de K y de L- daban 0,864 y 
4 
166,4 cm. Esos valores, para el intervalo de tamafio de 70 a 1 3 0  
cm, son similares a los observados por LE GUEN y SAKAGAWA (1972). 
Has recientemente, los anAlisis sobre las operaciones de marca- 
je (BARD, 1984 a; MIYABE, 1984) han confirmado esa fase de creci- 
miento lento (1,48 cm/mes entre 35 y 65 cm). 
Arri pues, el modelo de crecimiento compuesto formado por una 
regresidn lineal (hasta los 65 cm), seguido de la ley de VON 
BERTALANFFY que parece satisfactoria para explicar el crecimiento 
del atan aleta amarilla en el Atlantico Este (BARD, 1984 b), 
podria ser extendido a ambos lados del ochano. El problema de los 
sesgos inducidos por la mala estimacih del tamaño promedio de 
los cohortes de mbs de 130 cm, planteado por los autores ya 
citados, nos obligd a limitarnos al intervalo 60-120 cm para el 
ajuste del modelo de crecimiento. Tomando en cuenta, el impacto . 
que tienen esas grandes clases de tamaño sobre el cAlculo de L- y 
de K, no nos pareci6 razonable proceder a un analisis estadistico 
con los resultados obtenidos en el Atlantico Este, a pesar de que 
globalmente se puede concluir sobre fuertes similitudes. 
Este trabajo es considerado preliminar; es necesaria una mejor 
preparacih de los datos existentes (lisaje por ejemplo), as1 
como un muestreo mAs intenso tanto sobre l o s  pequeños como los 
mbs grandes individuos. Esto permitira tener una idea no solamen- 
te sobre la influencia del ambiente sobre la velocidad del 
crecimiento en ambos lados del oceano, sino tambien sobre la 
discriminacidn de poblaciones distintas. 
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TABLA 1.- Ndmero de ejemplares de aleta amarilla muestreados 
desde Septiembre 1987 hasta Agosto 1988. 




VAR I AC I ON 





Clog ,,LF &(log ,, LD, ) * &(log,, LF)* &(log,, LD, .log ,,LF) --------_ I----------- ____----_--  -- ---------------- 
976,2378 1016,765 1912,036 1394,143 
Grad. 
Lib. 






o , O002 
F 
39569,l * * *  
Coef. 
C o r r  - 
------- 
O, 9938 
TABLA 2.- ANOVA de la relacibn: log,,LF= 1,1649 (log,,LD,) + 
0,2948 (eje mayor reducido). 
TABLA 3 . -  Estadisticas de la ecuaciOn de FORD-WALFORD (1) y de 
GULLAND (2) en funcibn d e l  tipo de regresibn: Eje mayor reducido 
(EMR) o recta de TEISSIER y regresibn predictiva (Fred.) o de mini- 
mos cuadrados. 
ANEXO .- Estadisticos bAsicos de la relacibn log,,(LF) - log,, 
(LDJ establecida para 501 ejemplares de atdn aleta amarilla 
(39,5 < LF < 171 cm; 12 < LD, < 47 cm). 
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F i g .  1 . -  Evo luc i6n  mensual d e l  tamaño ( L F )  d e  los d i f e r e n t e s  cohor- 
t e s  d e l  a l e t a  amaril la en e l  S u r  d e l  Mar C a r i b e :  (*) d a t o s  o b s e r v a d o s ;  
(a) d a t o s  ” e x t r a p o l a d o s ” .  L a  l f n e a  c o n t i n u a  (-) r e p r e s e n t a  e l  i n t e r -  
v a l o  d e  c l a s e  s o b r e  e l  c u a l  s e  c a l c u l ( ,  l a  e c u a c i 6 n  d e  VON BERTALANFFY; 
l a  l i n e a  p u n t e a d a  ( - - - )  r e p r e s e n t a  l a  e x t r a p o l a c i 6 n  d e  l a  m i s m a .  
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SUMMARY 
This  paper presents  t h e  f i r s t  r e s u l t s  of a s t u d y  c a r r i e d  ou t  between 
September, 1987 and August, 1988, on t h e  growth of ye l lowf in  (Thunnus 
a lbacares)  in t h e  southeas t  p a r t  of t h e  Caribbean. 
The measurements made in predorsa l  l eng th  (LD ) were converted t o  f o r k  
l eng th  (FL) with the  es tab l i shment  of a r e l a t i o n :  loglo FL - 0.2948 + 
The growth  a n a l y s i s ,  made w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  modal p r o g r e s s i o n  
methods shows, as in t he  east At l an f i c ,  slow growth between 50 acd 60 cm 
(= 1.04 cmlmonth) followed by a more rap id  growth (between 60 and 120 cm), 
described by the  Von Ber ta l an f fy  equation: 
1 
1.1649 (loglo LDI). 
L t  = 177.6611 11 - exp (-0.6598 ( t  - t o ) ) ]  
A l a rger  sample of l a r g e  ind iv idua l s  is necessary ,  however, t o  r e f ine  
t h i s  analysis.  
, 
BESUME - 
Ce t r a v a i l  p resente  les premiers z d s u l t a t s  d'une dfude r l a l i s d e ,  e n t r e  
septembre 1987 e t  aodt  1988, s u r  l a  c ro issance  de  l ' a lbacore  (Thunnus 
a lbacares)  dans le sud d e  l a  mer des Caraïbes. 
- 
Les mesures, r d a l i s 8 e s  en longueur prgdorsa le  (LD ), on t  d t6  t ransfor -  1 
mdes en longueur B l a  fourche  (LF) aprPs e tab l i ssement  d e  l a  r e l a t ion :  
loglo LF - 0,2948 + 1,1649 ( loglo LD1) 
I 
L'Ltude de l a ' c ro i s sance ,  f a i t e  au  moyen de l a  methode des progressions 
modales, ddmontre, comme dans l 'A t l an t ique  est ,  une c ro issance  l e n t e  e n t r e  
50 e t  60 cm ( F i ; , 0 4  cm/ mois), s u i v i e  d'une c ro issance  p lus  rapide ( e n t r e  
60 e t  220 cm) d e c r i t e  B l ' a i d e  de l 'dquat ion  de Von Ber ta lanf fy :  
Le - 177,6611 & - exp (- 0,6598 (t - to))'] 
Un dchantil lonnage p l u s  i n t e n s i  su r  les gran, à ind 
f o i s ,  ndcessa i re  pour a f i n e r  ces r s s u l t a t s .  
ROSUMEA 
. .  
ridus est, tcu te-  
el presente  t r aba jo  comprende l o s  primeros r e su l t ados  de un es tud io  
r e a l i z a d o ,  e n t r e  septiembre de 1987 y agosto de 1988, sob re  e l  crecimiento 
d e l  aleta amar i l l a  (Thunnus a lbaca res )  en el sec to r  Sur-Este d e l  Mar 
Caribe. 
LasLmediciones r ea l i zadas  en l ong i tud  predorsa l  (LD ) han s ido  trans- 
formadas  en longi tud  a l a  ho rqu i l l a  (IB) con el es tab lec imiento  de l a  re- 
laci6n: log 
1 
LF = 0.2948 + 1.1649 (loglo LDl). 10 
- El a n á l i s i s  d e l  c r ec i c i en to ,  hecho con l a  ayuda d e l  método de las pro- 
gresiones modales demuestra, como en el At lán t i co  Es te ,  un crecimiento len- 
t o  e n t r e  50 y 60 cni ( 3  1.04 cm/mes) seguido de un crecimiento más rápido 
( en t r e  60 y 120 c m ) ,  d e s c r i t o  por medio de l a  ecuaci6n de  YON BERTALANFPY: 
L t  = 177,6611 (1 - exp (- 0.6598 ( t  - to))] 
Es necesar io ,  no obs tan te ,  un muestre0 m l s  i n t enso  sobre l o s  grandes 
ind iv iduos ,  para a f i n a r  e s t e  a n á l i s i s .  
